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Tracks & conveners
Accelerator Physics and Future Colliders
Frank Zimmermann. CERN (CH)
Toshiaki Tauchi. KEK (JPN)
Steve Peggs. BNL (USA)
Astroparticle Physics and Cosmology · Dark matter, Dark energy, Cosmic rays, Gamma rays,
VHE neutrinos, Gravitational waves
Esteban Roulet. Centro Atomico Bariloche (ARG)
Graciela Gelmini. University of California, Los Angeles, UCLA (USA)
Juan de Dios Zornoza. IFIC-Valencia (ESP)
Juan Cortina. IFAE-Barcelona (ESP)
Reina Maruyama. Yale University (USA)
Beyond the Standard Model · SUSY and Exotics
Tobias Golling. Yale University (USA)
Filip Moortgat. CERN (CH)
Gustavo Burdman. Universidade de Sao Paulo (BRA)
Sudhir Vempati. Indian Institute of Science (IND)
Juan Alcaraz. CIEMAT (ESP)
Brout-Englert-Higgs physics · Theory and experimental results
Jim Olsen. Princeton University (USA)
Pierre Savard. University of Toronto and TRIUMF (CAN)
Dmitri Denisov. Fermilab (USA)
Abdelhak Djouadi. Orsay-LPT (FRA)
Howard Haber. University of California, Santa Cruz (USA)
Computing and Data Handling
Borut Kersevan. Faculty of Mathematics and Physics, Ljubljana (SVN)
Ian Fisk. Femilab (USA)
Gang Chen. Institute of High Energy Physics (CHN)
Detector R&D and Performance
Felix Sefkow. DESY (DE)
Junji Haba. KEK (JPN)
Francesco Forti. University and INFN, Pisa (ITA)
Iván Vila. IFCA-Santander (ESP)
Marcel Demarteau. Argonne National Laboratory (USA)
Education and Outreach
Pedro Abreu. Instituto Superior Tecnico IST, Lisboa (PRT)
Marge Bardeen. Fermilab (USA)
Flavour Physics · CP violation, CKM matrix
Patrick Koppenburg. NIKHEF (NED)
Takanori Hara. KEK (JPN)
Miriam Gandelman. Universidade Federal do Rio de Janeiro (BRA)
Caidian Lu. Institute of High Energy Physics (CHN)
Joao P. Silva. ISEL and CFTP/IST, Lisboa (PTR)
Formal Theory Developments · Quantum Field Theory and String Theory
Esperanza Lopez. Instituto de Física Teórica-UAM/CSIC (ESP)
Koji Hashimoto. Osaka University (JPN)
Tracks & conveners xiHeavy Ion Physics
Elena G. Ferreiro. Universidade de Santiago de Compostela (ESP)
David d’Enterria i Adan. CERN (CH)
Lattice QCD
Stephen Sharpe. University of Washington (USA)
Eduardo Follana. Universidad de Zaragoza (ESP)
Elvira Gámiz. Universidad de Granada (ESP)
Lepton Flavour Violation
David Hitlin. Caltech (USA)
Óscar Vives. IFIC-Valencia (ESP)
Neutrino Physics · Models, accelerator and reactor experiments, double beta decay, neutrino mass,
global fits
Silvia Capelli. Università Milano-Bicocca (ITA)
Amol Dighe. Tata Institute of Fundamental Research (IND)
Jun Cao. Institute of High Energy Physics (CHN)
Steve Brice. Fermilab (USA)
Michel Sorel. IFIC-Valencia (ESP)
Strong Interactions and Hadron Physics · Perturbative and low energy QCD, generators, jet physics,
forward physics
Sven-Olaf Moch. University of Hamburg (DE)
Stefano Forte. Università degli Studi e INFN Milano (ITA)
Ulla Blumenschein. Georg-August-Universität Göttingen (DE)
Daniel de Florian. Universidad de Buenos Aires (ARG)
Top-quark and ElectroWeak Physics · Theory and experiment
Roberto Chierici. CNRS (FRA)
Maria José Costa. IFIC-Valencia (ESP)
Julia Shelton. University of Illinois, Urbana-Champaign (USA)
Shinya Kanemura. University of Toyama (JPN)
